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Saint-André-de-Cruzières – Grotte
de Chazelles
Fouille préventive d’urgence (1991)
Jean-Louis Roudil
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
Roudil J.-L. 1991 : Grotte de Chazelle, Saint-André-de-Cruzières, Ardèche, chantier de fouille
1991.
1 La grotte de Chazelles a fait l’objet de fouilles méthodiques, mais interrompues depuis
20 ans, et en grande partie inédites, à l’exception de l’industrie azilienne.
2 Cette grotte contenait une très longue séquence stratigraphique comprenant l’Azilien,
un  Néolithique  ancien  cardial  classique,  un  Néolithique  chasséen  typique,  un
Néolithique final Ferrières, un Chalcolithique à éléments Fontbouisse et des niveaux du
Bronze final IIa et IIb.
3 L’opération  de  sauvetage  effectuée  en 1991  a  consisté  surtout  à  tamiser  les  déblais
laissés par les fouilleurs clandestins et les animaux fouisseurs, et à fouiller un lambeau
en place conservé au fond de la grotte. Toute la zone de l’entrée et du porche effondré
est encore intacte.
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Fig. 1 – Salle du Puits : vue de ce qui subsiste du témoin central
Cliché : équipe de fouille.
 
Fig. 2 – Céramiques cardiales avec décor à la coquille
Le tesson de gauche ornée de lignes horizontales provient du Porche, celui de droite, avec l’anse
décorée de la salle du Pilier.
Cliché : équipe de fouille.
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Fig. 3 – Céramiques cardiales avec décor à la coquille
Zone du Porche. Couche 4.
Cliché : équipe de fouille.
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